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N O T A S A R Q U E O L Ó G I C A S 
RESTOS DEL CIRCO ROMANO EN 
LA CALLE DEL T R I N Q U E T NOU 
Son objeto de la presente nota, unas bóvedas destinadas al sos-
tenimiento de la gradería de las moenianas del Circo romano, cuyo 
interior nos era ya conocido de antaño por hallarse formando parte 
de los sótanos de la casa por aquel entonces allí existente, ignorando 
en cambio el detalle de su periferia por estar recubierto su extradós 
por el terraplén que constituía el piso de la tienda, cuyo nivel se eleva 
unos 50 centímetros del de la calle contigua, llamada del Trinquet 
Nou, y su parte posterior por el afirmado de la mencionada vía. 
Debido a las necesidades surgidas durante los aciagos días de la 
dominación roja, a mediados de 1937, se habilitaron para refugios 
antiaéreos diversos subterráneos de casas del casco antiguo de la 
ciudad, lo cual dió ocasión para reconocer varios ambientes de cons-
trucciones romanas poco conocidos y nunca bien estudiados. 
Al igual que se habían ocupado como lugar de refugio las bóvedas 
romanas existentes en el Parque de Ingenieros Militares, las de los 
sótanos de la Casa Audiencia, las de la Casa de la Mesura (Foro 
Romano) y las del Anfiteatro, no pasaron tampoco desapercibidas a 
los ojos de aquellos dirigentes estas inexploradas de la calle del 
Trinquet Nou (lám. I ) , y con el objeto de construir un refugio anexo al 
Parque de Bomberos, se realizaron los trabajos de su exploración y 
limpieza, apareciendo entonces con todo detalle en su extradós las 
huellas de la gradería y escalera de acceso, cuyo dibujo esquemático 
se puede ver en el adjunto plano (figura 1), señalado con línea con-
tinua, así como con trazos entrecortados indicamos el de su planta 
interior; pudiéndose admirar los seculares sillares que constituían el 
pòdium de la arena del Circo en la fotografía que se acompaña 
(lám. I I ) . 
Con verdadero pesar tuvimos que presenciar la anulación de aque-
llas venerables reliquias arqueológicas que, con el recuerdo de la 
grandeza y poderío de un pasado, habían resistido los embates del 
tiempo y de los hombres, quedando sepultados ahora bajo una gran 
masa de hormigón armado que borrará para siempre los restos de 
su existencia. 
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Figura i . Plsno de los restes del Circo romano en la calle del Trinquet nou. 
